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คู่แข่ง  (ธนิต  โสรัตน์, 2549) โดยแนวทางท่ีธุรกิจในปัจจุบนัต่างใหค้วามสาํคญั คือการจดัการห่วง
โซ่อุปทาน (Supply chain management) ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการองคก์รทั้งระบบเพื่อลดตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายและการเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร อนัจะส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
ทั้งในดา้นราคาของสินคา้และความสามารถในการตอบสนองการดาํเนินงานของกระบวนการทุก
ขั้นตอนในองคก์รอย่างชดัเจน ซ่ึงประกอบไปดว้ย การจดัหาวตัถุดิบ การจดัการผลิต การจดัการ
คลงัสินคา้ และการขนส่งสินคา้ เป็นตน้ (Lanley et al., 2009)  
การจดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นแนวคิดท่ีองคก์รมีการสร้างความร่วมมือกบัสมาชิกในห่วง
โซ่อุปทาน และมีการจดัการกระบวนการภายในองคก์ร โดยมีเป้าหมายเพื่อใหก้ารผลิตและบริการมี
ประสิทธิภาพ (Frohlich and Westbrook, 2001; Ahmad and Dhafr, 2002) ซ่ึงการจดัการห่วง
โซ่อุปทานท่ีเกิดข้ึนในองคก์รไดถู้กจดัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ห่วงโซ่อุปทานภายใน
องคก์ร (Internal supply chain internal) เป็นการดาํเนินงานท่ีทาํใหเ้กิดการประสานงานภายใน
องคก์ร โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการรับวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier) ขั้นตอนการผลิต ไป
จนถึงขั้นตอนการบรรจุหีบห่อและจดัเก็บในคลงัสินคา้ และห่วงโซ่อุปทานภายนอกองค์กร 
(External supply chain external) เป็นการดาํเนินงานท่ีทาํใหเ้กิดความร่วมมือกบัสมาชิกในห่วง
โซ่อุปทาน จะประกอบดว้ยความร่วมมือ 2 ส่วนคือ ความร่วมมือกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และความ
ร่วมมือกบัลูกคา้ (Burt et al., 2003, Min et al. (2005) กล่าววา่ความร่วมมือระหวา่งสมาชิกในห่วง










al. (2010) ไดส้นบัสนุนว่าการจดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ร ท่ี















ความตอ้งการ ปริมาณความตอ้งการ มูลค่าของวสัดุ และสภาพการณ์ทางการตลาดของวสัดุนั้นมี
ความแตกต่างกนั การบริหารงานผูจ้ดัหาวตัถุดิบแต่ละรายจึงควรท่ีจะตอ้งแตกต่างกนัไป เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการส่งมอบสินคา้และบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้  
จากการศึกษาทบทวนงานวิจยัต่างประเทศ Petersen et  al. (2005) พบวา่ความร่วมมือกบัผู ้
จัดหาวตัถุดิบจะอาํนวยความสะดวกต่อความตอ้งการขององค์กร โดยท่ีจะตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงความตอ้งการดา้นวตัถุดิบไดดี้ยิ่งข้ึน ทาํให้องคก์รสามารถท่ีจะตอบสนองลูกคา้ไดใ้น
ระดบัท่ีสูงข้ึน Singh and Power (2009) พบว่าความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะส่งผลโดยตรง
กบัสถานะทางการเงินและความสามารถในการสร้างผลกาํไรใหก้บับริษทัผูซ้ื้อ และผูจ้ดัหาวตัถุดิบ




ใหเ้หมาะสมกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ Koufteros et al. (2005) พบว่าความร่วมมือกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะ













ความสําคญัต่อการสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในห่วงโซ่อุปทานหลายปัจจยั  ชยัณรงค ์ ไผ่รุ่ง 
(2552) พบปัจจยั 3 ประการท่ีทาํใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัระหว่างองคก์ร ไดแ้ก่ 1) การส่ือสารสอง
ทาง เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 2) การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระยะยาว เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ ทาํให้มีการพฒันาหรือแลกเปล่ียนทรัพยากร
มนุษย ์และเทคโนโลยี 3) การตระหนกัถึงผลประโยชน์ร่วมกนั เป็นส่งเสริมให้ทุกคนในองคก์ร
ร่วมกนัแกไ้ข วางแผนการผลิต เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั และรุจิรา  เหลืองศกัดาพิชญ ์
(2550) ไดศึ้กษาการมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ การเรียนรู้ขององคก์ร พบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 
ปัจจยัดา้นการผนึกกาํลงั และปัจจยัดา้นการสร้างคุณค่าร่วม มีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ร 
ทาํให้มีการปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนักับธุรกิจอ่ืนให้สามารถเจริญเติบโตมั่นคงอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว สําหรับในงานวิจัย
ต่างประเทศ Fierro and Redondo (2008) พบว่า ปัจจยัความร่วมมือ ปัจจยัความไวว้างใจ ปัจจยั
การส่ือสาร และปัจจยัการตอบสนองความตอ้งการ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อการรับรู้ความพึง
พอใจของผูซ้ื้อท่ีมีต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบ  
ความร่วมมือ (Cooperation) คือ การทาํงานร่วมกนัระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ (Anderson 
and Narus, 1990; Cannon and Perrault, 1999) ในการกาํหนดเป้าหมายท่ีสามารถใชร่้วมกบักล
ยทุธ์ของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน ต่อการทาํงาน ยกตวัอยา่งเช่น ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา วางแผนการ
ดาํเนินงานร่วมกนั รวมถึงการส่งเสริมและร่วมทุนพฒันาโครงการ (Rao et al., 2006) จากการศึกษา
งานวิจยั Petersen  et  al. (2005) พบว่าความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูลการผลิตทาํใหผู้จ้ดัหา
วตัถุดิบตอบสนองต่อความตอ้งการของผูผ้ลิต ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัส่งวตัถุดิบและ
ความสามารถวางแผนกาํลงัการผลิตไดดี้มากข้ึน นอกจากน้ีการศึกษาของ Homburg and stock 
(2004) พบวา่การทาํงานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ส่งผลใหผู้ผ้ลิตสามารถลดค่าใชจ่้าย
และสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
ความไวว้างใจ (Trust)  เป็นปัจจยัท่ีช่วยทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในห่วงโซ่
อุปทาน โดยความสัมพนัธ์จะแนบแน่นมากขึ้นเท่าใดข้ึนอยู่กับระดับความไวว้างใจท่ีมีต่อกัน 

















ต่อกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งทนัเวลา  
การส่ือสาร (Communication) คือการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีสาํคญัระหว่างกนัอยูเ่สมอโดย
ผา่นช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ส่งผลใหล้ดความล่าชา้ในการดาํเนินงานทาํ
ใหก้ารตดัสินใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วทนัเวลา (Anderson and Narus, 
1990) การส่ือสารเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างองคก์ร (Mohr et al., 1996)  ทาํให้การแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงาน การตดัสินใจต่าง ๆ สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่ือสารท่ี
ดีจะช่วยลดปัญหาการประสานงานระหว่างกนั ซ่ึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการดาํเนินงาน จึงส่งผล
ให้องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วข้ึน นาํไปสู่ความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัทางธุรกิจ (Rao et al., 2006; Cannon and Homburg, 2001) 
การตอบสนองความตอ้งการ (Adaptation to expectation) คือความสามารถขององคก์ร
ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้งทนัเวลา โดยสามารถปรับเปล่ียน
แผนการทาํงานเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของลูกคา้ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตได้





เปล่ียนแปลงไปไดท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคต (Parsons, 2002) ซ่ึงเป็นผลมาจากความสามารถใน
การปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงานท่ีมีความคล่องตวัและรวดเร็ว จะทาํให้ลดเวลาท่ีไม่ก่อให้เกิด
คุณค่าและเกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ (Morrisey and Pittaway, 2006) 
 ความสัมพนัธ์ระยะยาว (Long term orientation) คือการสร้างให้สมาชิกในห่วงโซ่
อุปทานตั้งใจทุ่มเทและพยายามที่จะรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างกนัให้ยาวนานโดยมีการทาํงาน











ดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยท่ีตน้ทุนขององคก์รลดน้อยลง (Ganesen, 1994) 















ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ (สรยทุธ  วฒันวิสุทธ์ิ, 2550) ดงันั้นจากการทบทวนงานวิจยั
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบและผูซ้ื้อ พบว่าการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างกลุ่มผู ้ซ้ือผู ้ขายทั้ งหมด  เ ป็นส่ิงจํา เป็นท่ีก่อให้เ กิด
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ร เพื่อพฒันาการประสานงานใหดี้ยิง่ข้ึน (Claro et al., 2006) เม่ือผูซ้ื้อ
และผูข้ายมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนัเป็นอยา่งดีแลว้ จะส่งผลทางบวกโดยตรงต่อประสิทธิภาพทาง
การเงิน การตลาดของผูซ้ื้อ (Kannan and Tan, 2006)  และยงัพบอีกว่าความสัมพนัธ์ท่ีดีดงักล่าว
จะช่วยพฒันาประสิทธิภาพของโซ่อุปทานดว้ย (Narasimhan and Nair, 2005; Benton and 
Maloni, 2005) ทั้งน้ีจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีผา่นมา โดย
ส่วนมากมุ่งเน้นในการศึกษาการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด ทฤษฏี เพื่อให้การดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่น บุญอนนัต ์ เบญจบุตร (2548) ไดศึ้กษาถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โซ่อุปทานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหบ้ริษทัขนาด
กลางและขนาดยอ่มสามารถแข่งขนัได ้  ชาติรส  สัมมะวฒันา (2550) ไดศึ้กษาการประยกุตใ์ชก้าร
จาํลองสถานการณ์กบัการจดัการสินคา้คงคลงัในอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อปรับปรุงนโยบายการ
























1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบและผูซ้ื้อในอุตสาหกรรม






















1.3  สมมุตฐิานของการวจิยั 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบและผูซ้ื้อในอุตสาหกรรม







ระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบและสถานประกอบการ (ปัจจยัดา้นการส่ือสาร ปัจจยัความดา้นไวว้างใจ 
ปัจจยัดา้นความร่วมมือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระยะยาว และปัจจยัดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ) อยา่งมีนยัสาํคญั 
สมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัการดาํเนินงานในความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทาน (ปัจจยัดา้นการ




1.4  ขอบเขตของการวจิยั 
ในการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ ัดหาวตัถุดิบกับผูซ้ื้อ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร จงัหวดันครราชสีมา” เป็นการศึกษาปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ห่วงโซ่
อุปทาน ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัการส่ือสาร ปัจจยัความไวว้างใจ ปัจจยัความร่วมมือ ปัจจยัความสัมพนัธ์ใน
ระยะยาว และปัจจยัการตอบสนองความตอ้งการ ท่ีมีผลต่อการตระหนักความสัมพนัธ์ห่วงโซ่
อุปทาน และประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบและผูซ้ื้อ ในมุมมองของผูบ้ริหาร
หรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือในอุตสาหกรรมอาหาร โดยอุตสาหกรรมอาหารแบ่งออกเป็น 12 สาขายอ่ย
ภายใตก้ารจดัแบ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดงัน้ี (สาํนกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, www, 2554)  











2) ผลิตภณัฑป์ระมง เช่น กุง้สดแช่เยน็แช่ อาหารทะเลอบแหง้ และอาหารทะเลกระป๋อง 
เป็นตน้ 
3) ผกั ผลไมส้ดและแปรรูป เช่น ผกัผลไมแ้ช่เยน็แช่แขง็ ผกัผลไมก้ระป๋อง ผกัผลไม้
อบแหง้แช่อ่ิม และนํ้าผลไม ้เป็นตน้ 
4) ธญัพืชและผลิตภณัฑ ์ เช่น แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนียว แป้งมนัสาํปะหลงั เส้นหม่ี และ
บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป เป็นตน้ 
5) เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส เช่น นํ้ าปลา นํ้ าส้มสายชู ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซีอ้ิว 
เตา้เจ้ียว กะปิ เคร่ืองแกงสาํเร็จรูป ผงปรุงรส เป็นตน้ 
6) นมและผลิตภณัฑ ์เช่น นมสด นมพร้อมด่ืม นมเปร้ียวนมอดัเมด็ นมผง นมขน้หวาน  
โยเกิร์ต ครีม เนย ไอศกรีม เป็นตน้ 
7) นํ้ าตาลและขนมหวาน เช่น นํ้ าตาลดิบ นํ้ าตาลทราย นํ้ าตาลกอ้นและอ่ืนๆ รวมถึงนํ้ าผึ้ง 
กากนํ้าตาล ลูกอม หมากฝร่ัง เป็นตน้ 
8) เคร่ืองด่ืม เช่น นํ้ าหวาน นํ้ ารสผลไมท่ี้วตัถุดิบมาจากนํ้ าผสมวตัถุแต่งกล่ินรส นํ้ าด่ืม 
นํ้ าแร่ นํ้ าแขง็ นํ้ าอดัลม เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมผง นมถัว่เหลือง โซดาและเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลทุ์กประเภท 
9) ชา กาแฟ โกโก ้ เช่น เมลด็กาแฟดิบ กาแฟคัว่ บด กาแฟสาํเร็จรูป กาแฟกระป๋อง ใบชา
แห้ง ชาสาํเร็จรูป เคร่ืองด่ืมชากระป๋อง เมลด็โกโก ้ โกโกผ้ง เคร่ืองด่ืมโกโก ้ และผลิตภณัฑท่ี์
คลา้ยกนั รวมถึงช็อกโกแลต 
10) นํ้ ามนัและไขมนั เช่น ปาลม์ ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง งา เมลด็ทานตะวนั ไขมนัจากสัตวแ์ละ
พืชทั้งในลกัษณะดิบและผา่นกระบวนการ เป็นตน้ 
11) อาหารสตัว ์เช่น กากถัว่เหลือง กากจากนํ้ามนัรํา ขา้ว ปลาป่น เศษกระดูกและนํ้าคั้นจาก
สตัวแ์ละผลิตภณัฑป์ระมง อาหารสัตวเ์ล้ียง เช่นปลากระป๋อง อาหารสุนขัและแมว อาหารสัตวอ่ื์นๆ
ท่ีจดัทาํ เพื่อจาํหน่ายปลีก รวมถึง ฟาง แกลบ หญา้ และพืชอาหารสตัวอ่ื์นๆ 
12) ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอ่ืนๆ ประกอบดว้ยสินคา้ คือ ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะการ
บริโภคไม่เหมือนอาหารปกติ มีรูปแบบเป็นนํ้ าเมด็ แคปซูล เช่น อาหารท่ีผสมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั 
อาหารทางการแพทย ์อาหารสาํเร็จรูปท่ีมีส่วนผสมของวตัถุดิบหลายชนิด 























1.6  คาํอธิบายศัพท์ 
 การศึกษาความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัผูซ้ื้อ ในอุตสาหกรรม
อาหาร จงัหวดันครราชสีมา มีคาํศพัทท่ี์สาํคญัเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั ดงัน้ี  (Shani and Chalasani, 
1992; Langley et al., 2009) 
  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) หมายถึง การเช่ือมประสานการดาํเนินงานธุรกิจตั้งแต่
แหล่งวตัถุดิบไปจนถึงลูกคา้ ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกในห่วงโซ่อุปทานไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน
ทุกคน โดยจะเกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนัและมีการปรับปรุงพฒันากระบวนการ
ดาํเนินงาน เป็นผลใหส้ารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าลง 




          ผู้บริหาร (Manager) หมายถึง สมาชิกในองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากร และ
ประสานภารกิจของบุคคลอ่ืนในองคก์รให้ไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว้
เป็นผูแ้กปั้ญหาอุปสรรค ขจดัความยุง่ยากซบัซอ้น ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัการบริหารงานท่ีดี โดย
เนน้ท่ีการวางแผน การจดัระเบียบ และโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นไปตามปกติ 
 ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง การท่ีพนัธมิตรทางธุรกิจมีความความเช่ือใจเช่ือมัน่ ไม่












 การส่ือสาร (Communication) หมายถึง การท่ีพนัธมิตรมีการนาํส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีดี
ผา่นส่ือไปยงัผูรั้บขอ้มูลทั้งภายในองคก์รธุรกิจ และระหว่างองคก์รธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาํไปสู่การเรียนรู้ขององคก์รธุรกิจและเกิดเป็นนวตักรรมต่อไป 
ความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง การประสานงานและกระบวนการตลอดจน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาํเนินงานร่วมกนั ดว้ยความเตม็ใจของแต่ละคนในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 












ประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน (Effective Supply Chain) หมายถึง ความสาํเร็จของผลการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นไปหรือบรรลุเป้าหมาย ดว้ยกระบวนการทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมุ่งหวงัท่ีจะให้
องคก์รต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานทาํงานดว้ยกนัอย่างมีประสิทธิผล องคก์รเหล่าน้ีไดแ้ก่ผูจ้ดัหา
วตัถุดิบวตัถุดิบ ผูผ้ลิต และลูกคา้ โดยมีมาตรวดัสาํหรับวดัประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน ดงัน้ี ดา้นการ
บริการลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายในองคก์ร ดา้นการเงิน 
อุตสาหกรรมอาหาร (Food industry) หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีนาํผลผลิตจากภาคเกษตร
ซ่ึงไดแ้ก่ ผลผลิตจากพืช ปศุสัตว ์ และประมง มาใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต โดยอาศยั
เทคโนโลยต่ีางๆ ในกระบวนการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์สะดวกต่อการบริโภค หรือการนาํไปใช้














  การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู ้จัดหาวัตถุดิบกับผู ้ซ้ือ  ของ
อุตสาหกรรมอาหาร จงัหวดันครราชสีมา ไดมี้การทบทวนทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี 
2.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
2.2 ทฤษฎี แนวคิด เก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทาน 




2.1  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมลาํดบัแรกท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมาตั้งแต่ประเทศไทย




อุตสาหกรรมสนบัสนุน เช่น การผลิตกระป๋อง ผลิตภณัฑพ์ลาสติก อนัจะนาํไปสู่การจา้งงานและ
รายไดป้ระชาชาติท่ีสูงข้ึน โดยคณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (2541) ไดใ้หค้วามหมาย
ของอุตสาหกรรมอาหารว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีนาํผลผลิตจากภาคเกษตรซ่ึง ไดแ้ก่ ผลผลิตจากพืช 
ปศุสัตว ์และ ประมง มาใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต โดยอาศยัเทคโนโลยต่ีางๆในกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์สะดวกต่อการบริโภค หรือการนาํไปใชใ้นขั้นต่อไปและเป็นการยืดอายุ
การเก็บรักษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว ์และประมงโดยผา่นกระบวนการแปรรูปขั้นตน้หรือขั้นกลาง
เป็นสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป หรือขั้นปลายท่ีเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป ต่อมาสารานุกรมไทย (2548) ไดใ้ห้
ความหมายอุตสาหกรรมอาหารหมายถึง การนาํวตัถุดิบท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สินแร่ ไม้
จากป่าไม ้หรือผลิตผลจากการเกษตร การประมง ฯลฯ มาปรุงแต่งเปล่ียนสภาพ หรือผลิตเป็นวตัถุ


















ไดด้งัน้ี (คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งชาติ, www, 2554) 
1) ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2503 สินคา้ท่ีส่งออกกว่าร้อยละ 70 เป็นสินคา้เกษตรส่วนเกินจากการ
บริโภคภายในประเทศและใชเ้ทคโนโลยอียา่งง่ายในการถนอมอาหาร เช่น การตากแห้ง การดอง 
และการฉาบหรือเคลือบนํ้าตาล เป็นตน้ 
2) ช่วงปี พ.ศ. 2503-2513 เป็นช่วงท่ีรัฐบาลไดด้าํเนินนโยบายสนบัสนุนอุตสาหกรรมเพื่อ
ทดแทนการนาํเขา้ โดยนาํเทคโนโลยกีารผลิตนมขน้หวาน ผกัและผลไมก้ระป๋อง มาจากประเทศ
ไตห้วนั และประเทศญี่ปุ่นเพื่อทาํการผลิตในประเทศและเร่ิมมีการส่งออก 
3) ช่วงปี พ.ศ. 2513-2523 ในช่วงน้ีประเทศไทยมีรายไดจ้ากการส่งออกอาหารแปรรูปมาก
ข้ึนรัฐบาลจึงเปล่ียนมาใชน้โยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการส่งออก อยา่งไรก็ตามผูผ้ลิต
ในภาคอุตสาหกรรมอาหารยงัคงขาดความชาํนาญทั้งในดา้นการผลิตและการตลาด ในช่วงเวลา
ดงักล่าวจึงมีการปรับปรุงการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Know-How) เพื่อให้สินคา้มี
คุณภาพไดม้าตรฐานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดต่างประเทศได ้
4) ช่วงปี พ.ศ. 2523-2533 เป็นช่วงท่ีภาคอุตสาหกรรมมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ประเทศ
ไทยมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองค่าแรงงานซ่ึงตํ่ากว่าต่างประเทศ ผูผ้ลิตมีความรู้ความชาํนาญในการ






























ต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ การจดักิจกรรมส่งเสริม รวมทั้ง
การเขา้ร่วมการแสดงสินคา้อาหารในประเทศที่สาํคญั ซ่ึงท่ีกล่าวมาทั้งหมดส่งผลให้อาหารไทยมี
ช่ือเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมไปทัว่โลก โดยอุตสาหกรรมอาหารมีความสําคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก เห็นไดจ้าก ภาคอุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่าการส่งออกสินคา้ 
ในปี พ.ศ.2553 สูงกว่า 6.7 แสนลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 11.01 ของมูลค่าส่งออกสินคา้ทั้งหมด
ของประเทศไทย (แสดงในตารางที่ 2.1) และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใชว้ตัถุดิบภายในประเทศ
มากกว่าร้อยละ 80 มีตน้ทุนในการใชท้รัพยากรตํ่า อีกทั้งยงัเป็นตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร
และเป็นแหล่งการจา้งงานมากกว่า 10 ลา้นคน (สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, www, 2554) 
และประเทศไทยเป็นผูส่้งออกสินคา้อาหารเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดโลก
ร้อยละ 2.55 (นิวส์พลสั, www, 2554) ในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม
อาหารประเภทอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีมูลค่าการส่งออก 130,086 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 2.11 ของสินคา้ทั้งหมด  สินคา้นํ้ าตาลทรายเป็นอนัดบัท่ี 2 โดยมีมูลค่าการส่งออก 
69,318.5 ลา้นบาท บาท หรือร้อยละ 1.12 ของสินคา้ทั้งหมด  สินคา้ผลไมก้ระป๋องและแปรรูปเป็น
อนัดบัท่ี 3 โดยมีมูลค่าการส่งออก 44,939.5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.73 ของสินคา้ทั้งหมด (แสดงใน
ตารางท่ี 2.2)  
ในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีการส่งออกสินคา้อาหารไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็น
อนัดบั 1 คิดเป็นมูลค่าส่งออก 9.1 หม่ืนลา้นบาท หรือร้อยละ 17.34 ของการส่งออกสินคา้ทั้งหมด 
รองลงมาคือประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่าส่งออก 5.2 หม่ืนลา้นบาท หรือร้อยละ 9.93 ของการส่งออก
สินคา้ทั้งหมด กลุ่มสหภาพยโุรป 3.8 หม่ืนลา้นบาท หรือร้อยละ 7.43 ของการส่งออกสินคา้ และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 3.6 หม่ืนลา้นบาท หรือร้อยละ 6.95 ของการส่งออกสินคา้ทั้งหมดตามลาํดบั 












ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างสินคา้ส่งออกของไทย  
ลาํดบั รายการ 
มูลค่า:ลา้นบาท สดัส่วน (%) 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 
1 สินคา้อุตสาหกรรมอาหาร 662,228 559,458 679,718 11.32 10.77 11.01 
2 สินคา้อุตสาหกรรมเกษตร 385,771 384,298 419,318 6.59 7.40 6.79 
3 สินคา้อุตสาหกรรม 4,405,983 3,967,535 4,746,753 75.30 76.38 76.85 
4 สินคา้แร่และเช้ือเพลิง 397,376 283,296 330,511 6.79 5.45 5.35 
อ่ืนๆ 11.2 1.0 0.0 0.00 0.00 0.00 
  รวมทั้งส้ิน 5,851,371 5,194,588 6,176,302 100.00 100.00 100.00 
ท่ีมา: การคา้ไทย, www, 2554 
 
ตารางท่ี 2.2 สินคา้อุตสาหกรรมอาหารส่งออก 10 อนัดบัแรกของไทย 
ลาํดบั รายการ 
มูลค่า:ลา้นบาท สดัส่วน (%) 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป   128,923 126,692 130,086 2.20 2.44 2.11 
2 นํ้าตาลทราย  47,637 61,585 69,318 0.81 1.19 1.12 
3 ผลไมก้ระป๋องและแปรรูป  44,793 41,757 44,939 0.77 0.80 0.73 
4 อาหารสัตวเ์ล้ียง 23,742 24,208 25640 0.41 0.47 0.42 
5 ผลิตภณัฑข์า้วสาลีและอาหาร
สาํเร็จรูปอ่ืนๆ 
21,647 21,575 24,944 0.37 0.42 0.40 
6 เคร่ืองด่ืม 14,108 15,436 19,295 0.24 0.30 0.31 
7 ส่ิงปรุงรสอาหาร  9,847 11,624 12,973 0.17 0.22 0.21 
8 ไขมนัและนํ้ามนัพืชและสัตว ์ 21,387 8,935 10872 0.37 0.17 0.18 
9 ผกักระป๋องและแปรรูป  9,670 9,814 9814 0.17 0.19 0.16 
10 เน้ือสัตวแ์ละของปรุงแต่งท่ีทาํ
จากเน้ือสัตว ์
9,791 9,558 8616 0.17 0.18 0.14 
อ่ืนๆ 5,519,820 4,863,400 5,819,800 94.33 93.62 94.23 
รวมทั้งส้ิน 5,851,371 5,194,588 6,176,302 100.00 100.00 100.00 













ตารางท่ี 2.3 ตลาดส่งออกสินคา้อาหารของไทย  
ลาํดบั ประเทศ 
มูลค่า:ลา้นบาท สดัส่วน (%) 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 
1 กลุ่มอาเซียน 94,878 69,378 91,943 18.29 16.55 17.34 
2 ญ่ีปุ่น 49,700 31,534 52,637 9.58 7.52 9.93 
3 กลุ่มสหภาพยโุรป 47,097 28,205 38,927 9.08 6.73 7.43 
4 สหรัฐอเมริกา 34,933 27,021 36,863 6.73 6.45 6.95 
รวมทั้งส้ิน 518,845 419,186 530,245 100.00 100.00 100.00 





ละ 1 จะส่งผลใหภ้าคการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บผลกระทบมูลค่ากว่า 17,000 ลา้นบาท การจา้งงาน
รวมทุกสาขาการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งลดลงประมาณ 99,000 คนและเกิดการสูญเสียผลประโยชน 






2.2  ทฤษฎ ีแนวคดิ เกีย่วกบัห่วงโซ่อุปทาน 
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) ไดถู้กกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกใน
ตน้ทศวรรษ 1980 (Keith and Webber, 1992) และไดมี้การศึกษาต่อมาอยา่งต่อเน่ือง จนถึงตน้
ทศวรรษ 1990 ท่ีไดมี้สร้างรูปแบบของการบริหารห่วงโซ่อุปทานอยา่งเป็นรูปธรรม (Lambert et 














Chopra et al. (2003) อา้งใน Hugos (2006) กล่าวว่าการบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวพันทั้ งทางตรงและทางอ้อมในการเติมเต็มความต้องการของลูกค้า โดยมีการจัดการ





ตํ่าท่ีสุด (Handfield and Nichols., 2007; Fredendall and Hill, 2001; วิทยา สุหฤทดาํรง, 2546; 
ธนิต โสรัตน์, 2547) 
  การจดัการธุรกิจสมยัใหม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงระบบการจดัการองคก์ร ซ่ึงไดน้าํหลกัการ
บริหารห่วงโซ่อุปทานมาประยกุตใ์ช ้เน่ืองจากว่าแต่ละธุรกิจไม่สามารถท่ีจะประสบความสาํเร็จได้
ดว้ยการจดัการภายในองคก์รอยา่งเดียว แต่ตอ้งมีการจดัการความสมัพนัธ์ภายนอกธุรกิจท่ีอยูใ่นห่วง
โซ่อุปทานขององค์กร และไม่เพียงแต่การจดัการความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 องค์กร แต่เป็น
ความสมัพนัธ์ของเครือข่ายท่ีอยูใ่นห่วงโซ่อุปทานขององคก์รทั้งหมด (Jammernegg and Reiner, 
2007) ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งตระหนกัและมองภาพใหอ้อกว่าธุรกิจขององคก์รอยู ่ณ ตาํแหน่งใดใน




(Chopra and Meindl, 2007) 
 Ganeshan et al. (2000) ไดศึ้กษางานวิจยัท่ีผา่นมาเก่ียวกบัการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และ
ได้สรุปว่า การบริหารห่วงโซ่อุปทานมีจุดเร่ิมตน้จากการจดัการวตัถุดิบและกระจายสินคา้ทาง
กายภาพ ต่อมาเป็นการจดัการขนถ่ายวตัถุดิบ และต่อไดพ้ฒันาเป็นการบูรณาการการจดัการขนถ่าย
วตัถุดิบ ซ่ึงงานวิจยัของ Lambert and Cooper (2000) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาการบูรณาการจดัการ
ขนถ่ายวตัถุดิบแบ่ง ได้ 3 ยุค เร่ิมจากยุคการกระจายสินคา้ ต่อมาเป็นยุคของการเช่ือมโยง
กระบวนการภายในองคก์รท่ีนอกเหนือจากการกระจายสินคา้ และยคุของการเช่ือมโยงกระบวนการ
ภายนอกองคก์ร เช่นเดียวกบั Masters and Pohlen (1994) ท่ีไดแ้บ่งการพฒันาการบริหารห่วงโซ่
อุปทานออกเป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ ยคุแรกระหวา่งปี 1960 ถึง 1970 เนน้การจดัการกระบวนการของแต่ละ


















ไปตามธุรกิจ และตามท่ีผูบ้ริหารแต่ละธุรกิจไดใ้ห้ความสาํคญั โดยภาพท่ี 2.1 ไดแ้สดงแบบจาํลอง
ของเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความซบัซอ้น  
ภาพที ่2.1  แบบจาํลองของเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน 
ท่ีมา: Lampert et al. (1998) 
 
 Lampert et al. (1998) ไดก้ล่าวถึงการบริหารห่วงโซ่อุปทานประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ
ท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain 
network structure) 2) กระบวนการธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน (Business supply chain process) 3) 



























ภาพที ่2.2  แบบจาํลองขององคป์ระกอบการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
ท่ีมา: Lampert et al. (1998) 
 
กระบวนการธุรกจิห่วงโซ่อุปทาน (Business supply chain process) 
กระบวนการธุรกิจของโซ่อุปทานท่ีจะประสบความสาํเร็จจาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการ
บริหารห่วงโซ่อุปทานจากการจัดการในแต่ละส่วนเป็นการจัดการท่ีมีการบูรณาการตลอดทั้ ง





































ของ การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดของระบบโดยรวม 2) ความไม่แน่นอนซ่ึงมีอยู่ในทุกๆห่วงโซ่
อุปทาน เช่น ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้งอย่างแทจ้ริง เวลา
ในการขนส่งไม่แน่นอน โดยการจดัการภายในห่วงโซ่อุปทานจาํเป็นจะตอ้งออกแบบเพื่อขจดัความ
ไม่แน่นอนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดแ้ละจดัการกบัความไม่แน่นอนท่ีเหลืออยู่ให้เหลือน้อย
ท่ีสุด (Blanc et al., 2007)  
Lampert et al. (1998) ไดแ้บ่งกระบวนการธุรกิจของโซ่อุปทานออกเป็น 8 กระบวนการ 
ซ่ึงแสดงในภาพที่ 2.3 และไดอ้ธิบายแต่ละกระบวนการดงัน้ี 
ภาพที ่2.3  กระบวนการธุรกิจของห่วงโซ่อุปทาน 
ท่ีมา: Lampert et al. (1998) 
 


















2. การจดัการบริการลูกคา้ (Customer service management) เป็นกระบวนการในการ
ให้บริการหรือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยระดบัการให้บริการข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพ
ของกระบวนการโลจิสติกส์ อาทิเช่น การส่งมอบสินคา้ท่ีตรงเวลาและครบตามจาํนวน ซ่ึงเป็นผลมา
จากการบริหารจัดการการขนส่งและบริการสินคา้คงคลังท่ีดี โดยระดับความสามารถในการ
ให้บริการลูกคา้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อองคก์รไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ตน้ทุน 
หรือแมก้ระทัง่ความสามารถในการทาํกาํไรขององคก์ร 
3. การจดัการอุปสงค ์(Demand management) มีความหมายเดียวกนักบัการวางแผนอุป




การกาํหนดปริมาณสัง่ซ้ือขั้นตํ่า การลดราคา การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ หรือแมแ้ต่วิธีการ
เก็บเงิน เช่น การระบุใหจ่้ายเป็นเงินสด หรือ การใหเ้ครดิตลว้นมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้
ทั้งส้ิน  
4. การเติมเตม็คาํสั่งซ้ือ (Order fulfillment) เป็นกระบวนการที่มีบทบาทสาํคญั โดยฝ่าย
บริหารขององคก์รจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดโครงสร้างของกระบวนการเติมเตม็คาํสั่งซ้ือ พร้อมทั้งตอ้ง
บริหารจดัการ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมี
ตน้ทุนท่ีตํ่า กระบวนการเติมเตม็คาํสัง่ซ้ือเป็นกระบวนการที่รวมกิจกรรมต่างๆ ไวภ้ายใน ตั้งแต่การ

























7. การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการคา้ (Product development and commercialization) 


















จนถึงลูกคา้ เพื่อสร้างคุณค่าในสินคา้ใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน ดว้ยตน้ทุน ค่าใชจ่้าย
และเวลาท่ีตํ่าสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(Chopra and Meindl, 2007) ดงันั้นการบริหารห่วงโซ่อุปทานท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงจาํเป็นจะตอ้งมีการร่วมมือกนัของเครือข่ายพนัธมิตรในทุกๆระดบั
ของห่วงโซ่อุปทานดว้ย ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูจ้ดัหาวตัถุดิบ โรงงานผลิต คลงัสินคา้ ผูข้ายส่ง หรือผู ้
กระจายสินคา้ และลูกคา้ (ซ่ึงแสดงในภาพที่ 2.1) 
การกาํหนดสมาชิกและการเช่ือมโยงระหว่างสมาชิกในห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั












1998) จากงานวิจยัของ Kee-hung Lai et al. (2006) พบว่าองคก์รในห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่จะ
ไดรั้บแรงกระตุน้จากบริษทัคู่คา้ท่ีอยูใ่นห่วงโซ่อุปทานเดียวกนั ในการใหบ้ริษทัคู่คา้เขา้มามีส่วน
ร่วมดาํเนินการกบัองคก์ร เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งองคก์ร และจากงานวิจยัของ Cambra and 
Polo (2007) ระดบัความร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดของบริษทัคู่คา้ในระดบัท่ีเหมาะสมจะส่งผลต่อ
กิจกรรมและการไหลของผลิตภณัฑแ์ละส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั การตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ ในงานวิจยัของ Lampert et al. (1998) ไดก้ล่าวถึงโครงสร้าง




อุปทาน ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ X Y และ Z โดยมิติ X แทนสมาชิกตลอดห่วงโซ่อุปทานท่ีมี
กระบวนการเช่ือมโยงกนั มิติ Y แทนจาํนวนสมาชิกในแต่ละชั้นของผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือลูกคา้ และ
มิติ Z แทนตาํแหน่งขององคก์รในห่วงโซ่อุปทาน และ 3) รูปแบบความเช่ือมโยงของกระบวนการ
ทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน แบ่งออกได ้4 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีตอ้งจดัการ กลุ่มท่ีตอ้งเฝ้าระวงั กลุ่มท่ีไม่











ภาพที ่2.4  ตวัอยา่งรูปแบบความเช่ือมโยงของกระบวนการทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน 
ท่ีมา: Lampert et al. (1998) 
 




















อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เม่ือพิจารณาความเช่ือมโยงระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบชั้นท่ี 1 และผูจ้ดัหา
วตัถุดิบชั้นท่ี 2 ผูผ้ลิตมีทางเลือกท่ีจะดาํเนินการกบัความเช่ือมโยงนั้นไดห้ลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการ
จดัสรรทรัพยากรในการจดัการโดยตรง การจดัการแบบเฝ้าระวงัซ่ึงใชท้รัพยากรในระดบัท่ีนอ้ยกว่า 
หรือเลือกท่ีจะไม่จดัการความเช่ือมโยงนั้น ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัแวดลอ้มของผูผ้ลิต ไม่ว่าจะเป็น
ขีดจาํกดัของทรัพยากรท่ีมีอยู่ หรือศกัยภาพของผูจ้ดัหาวตัถุดิบชั้นท่ี 1 ในการจดัการกบัผูจ้ดัหา





การบริหารส่วนประกอบในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management components) 
การบริหารส่วนประกอบในห่วงโซ่อุปทานประกอบไปดว้ยการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ภายในองคก์ร (Internal supply chain) เพื่อใหแ้ต่ละแผนกทาํงานสอดคลอ้งกนั ดว้ยการใชข้อ้มูล
ร่วมกนั วางแผนร่วมกนั และการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหว่างแผนก (Koufteros et al., 2005; 
Saeed et al., 2005) และการบริหารห่วงโซ่อุปทานภายนอกองคก์ร (External supply chain) กบั
ลูกคา้ (Customer) และผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier) โดยการดาํเนินงานร่วมกบัลูกคา้จะเก่ียวขอ้งกบั
การตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ และปรับปรุงความถูกตอ้งของขอ้มูลสินคา้ ทาํใหอ้งคก์รสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายและมีการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Narasimhan and 
Kim, 2002; Frohlich and Westbrook, 2001; Devaraj et al., 2007) และการดาํเนินงานร่วมกบั
ผูจ้ ัดหาวัตถุดิบจะเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนและใช้ข้อมูลร่วมกับผูจ้ ัดหาวัตถุดิบ และการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นวตัถุดิบของผูซ้ื้อ ทาํให้ความสามารถในการแผนการผลิตของผูซ้ื้อ
เพิ่มสูงข้ึน (Petersen et al., 2005; Singh and Power, 2009; Koufteros et al., 2005) ซ่ึง
















ภาพที ่2.5  ส่วนประกอบในห่วงโซ่อุปทาน ไดแ้ก่องคก์ร ลูกคา้ และผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 




อุปทานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากงานวิจยัของ Kannan and Tan (2005) พบว่าการพฒันาผลการ
ดาํเนินงานขององคก์ร ทั้งในระดบักลยุทธ์และกระบวนการขององคก์รจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ถา้มีการส่งเสริมการบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน และการจดัการคุณภาพ และจากงานวิจยัของ Chow 
et al. (2008) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของการจดัการห่วงโซ่และผลการดาํเนินงานขององคก์ร พบว่า
การจดัการห่วงโซ่อุปทานมีผลกระทบในเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ร โดยองคก์รจะมี




กระบวนการ และผลการดาํเนินงานธุรกิจขององคก์ร ส่งเสริมศกัยภาพการเพิ่มผลผลิต พฒันาขีด
ความสามารถในดา้นคุณภาพ การบริการ และการจดัจาํหน่าย เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดท้นัท่วงที  
 
2.3  ทฤษฎ ีแนวคดิ เกีย่วกบัการจดัการความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
ความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทานถือเป็นปัจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีสุดในการพฒันา















องค์กร ในเชิงการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกระและกนั อีกทั้งมีการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกนั 
Flynn et al. (2010) ไดส้นบัสนุนเพิ่มเติมว่าการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในห่วงโซ่
อุปทานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั จะทาํใหก้ารดาํเนินงาน
ของผูผ้ลิตมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในห่วงโซ่
อุปทานจึงเป็นบทบาทท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันากระบวนการดาํเนินงานของผูผ้ลิตเป็นอยา่งมาก   
โดยคาํนิยามของความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทานไดมี้ผูไ้ดค้าํนิยาม ดงัน้ี Handfield and 
Nichols (2007) ไดใ้ห้ความหมายของความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทานว่าเป็นความร่วมมือ การ
สนับสนุน การพฒันา ร่วมกบัสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน ทาํให้ผูผ้ลิตมีความสามารถในการ









ทางการแข่งขนัในอนาคต (วิทยา สุหฤทดาํรง, 2546; ดวงพรรณ กริชชาญชยั ศฤงคารินทร์, 2549; ชู
ศกัด์ิ  เดชเกรียงไกรกลุและคณะ, 2547) 
จากการศึกษาทบทวนงานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 






















ความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงไดแ้ก่ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship) กบั












ระดบัท่ีดีข้ึน รวมถึงผูผ้ลิตมีการพฒันาประสิทธิภาพผลิตภณัฑ ์ (Narasimhan and Kim, 2002; 






การเขา้ร่วมในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละพฒันากระบวนการ การใหค้าํแนะนาํ ใหค้วามช่วยเหลือ 
หรือการใหก้ารอบรม Harrison and Hoek (2001) ไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบของ
องคก์รธุรกิจส่วนใหญ่เป็นแบบใกลช่้วงแขน (Arm’s length relationships) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์
ท่ีเกิดข้ึนอย่างห่างๆในการทาํธุรกรรมในห่วงโซ่อุปทาน โดยเนน้ปัจจยัทางดา้นราคาเป็นรากฐาน
สําคัญในการตัดสินใจสั่งซ้ือวัตถุดิบ ตามสัญญาระยะสั้ นหรือเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า ซ่ึง












ไปท่ีวตัถุประสงคร์ะยะสั้นเท่านั้น ต่อมา Fredendall and Hill (2001) เสนอว่าความสัมพนัธ์กบัผู ้





บทบาทความสัมพนัธ์ด้านผูจ้ดัหาวตัถุดิบได้รับความสนใจศึกษา (Frohlich and 
Westbrook, 2001; Devaraj et al., 2007) โดยมีงานวิจยัช้ีใหเ้ห็นว่าการสร้างความสัมพนัธ์กบัผู ้
จัดหาวัตถุดิบ  จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผู ้จัดหาวัตถุดิบอย่างต่อเน่ือง 
(Koufteros et al., 2005) นอกจากน้ียงัพบดว้ยว่าความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีผลกระทบใน
เชิงบวกกบัความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร และการใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาความสามารถของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการ







2.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องทั้งในและต่างประเทศ 
บทบาทความสําคญัของการจดัการห่วงโซ่อุปทานไดรั้บความสนใจในองค์กรธุรกิจใน
ปัจจุบนั และมีผูว้ิจยัไดใ้ห้ความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองการจดัการห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น Carter 
and Narasimhan (1994) ใหข้อ้สงัเกตวา่การจดัการห่วงโซ่อุปทานถูกใชเ้พื่อสนบัสนุนกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจทาํให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ เช่นเดียวกบั Dangayach and Deshmusk 
(2001) สนบัสนุนว่าการจดัการห่วงโซ่อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพจะนาํไปสู่ความสามารถในการ
















ไปอยา่งรวดเร็ว (Watts and Hahn, 1993; La Londe and Masters, 1994) 
นอกจากน้ี Bowersox (1996) ยงัพบว่าความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รข้ึนอยูก่บั









น่าเช่ือถือในการบริการ เช่นเดียวกบั Stevense (1990) พบว่าการจดัการห่วงโซ่อุปทานภายใน
องคก์รจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัใหอ้งคก์รในเร่ืองของการลดตน้ทุน แต่การจดัการห่วง
โซ่อุปทานภายนอกองคก์รจะทาํให้องคก์รมีคุณภาพของผลิตภณัฑ์ละระดบัการบริการลูกคา้ใน
ระดบัสูงและแตกต่างจากคู่แข่ง McMullan (1996) พบว่า องคก์รตอ้งยกระดบัประสิทธิภาพการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อรับมือกับการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงกระบวนการท่ีสําคัญ
ประกอบไปดว้ย การปรับโครงสร้างองค์กร การจดัการความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทาน การวดั





การพฒันาประเภทความสัมพนัธ์ของบริษทัใหรั้กษาไวซ่ึ้งผูจ้ดัหาวตัถุดิบนั้น Ring and Van de 






































ธุรกิจใหก้บัผูซ้ื้อ จากการศึกษางานวิจยัของ Gelderman (2000) พบว่าความสัมพนัธ์ของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญักบัองคก์รเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีผลโดยตรงกบัสถานะทางการเงิน
และความสามารถในการสร้างผลกาํไรของบริษทัผูซ้ื้อ และยงัมีอิทธิพลต่อตน้ทุนในการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ปริมาณสินคา้คงคลงั ตารางการผลิต และกาํหนดการในการส่งมอบสินคา้ องคก์ร
โดยส่วนใหญ่มกัจะมีการติดต่อซ้ือขายสินคา้และบริการกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบจาํนวนมาก Petersen et 
al. (2005) พบว่าความร่วมมือกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะช่วยให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงความ
ตอ้งการดา้นวตัถุดิบไดดี้ยิ่งข้ึน ทาํให้องคก์รสามารถท่ีจะตอบสนองลูกคา้ไดใ้นระดบัท่ีสูงข้ึน จาก
งานวิจยัของ Koufteros et al. (2005) และ Singh and Power (2009) พบว่าความร่วมมือกบัผู ้












ช่วงเวลาในการจดัส่งของสินคา้ลดลง รวมถึงตน้ทุนของสินคา้ท่ีต ํ่าท่ีสุด ดงันั้นโดยสรุปงานวิจยัท่ี
ผา่นมาขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่าเร่ืองการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีความสาํคญัต่อองคก์ร 




อาหาร  มหาวิทยาลยัมหิดล (2549) พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศนั้นจะมาจาก 3 แหล่งดว้ยกนัคือ 1) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนและ
กฎเกณฑบ์งัคบัต่าง ๆ จากภาครัฐ 2) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนแผนการผลิตและการขาด
แคลนวตัถุดิบในการผลิต และ 3) ปัจจยัจากลูกคา้คืออุปสงคท่ี์แปรปรวนเชิงปริมาณและเชิงฤดูกาล 
และจากการศึกษายงัพบว่าอุตสาหกรรมอาหารมีปัญหาดา้นโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานกบัผูจ้ดัหา
วัตถุดิบ  เ น่ืองมาจากขาดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน  ส่งผลให้
อุตสาหกรรมอาหารผลิตสินคา้เก็บคงคลงัมากเกินความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนใหญ่จะเกิดจาก
ปัญหาการพยากรณ์ การวางแผนการผลิตไม่ตรงกบัปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ โดยจาก










การใหบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน และจากงานวิจยั กรรณี  ลํ้าลกัษณ์เลิศ (2549) พบว่าการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างผูซ้ื้อและผูจ้ดัหาวตัถุดิบเป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ไปสู่ความสัมพนัธ์แบบร่วมมือ และ
ปรับปรุงขอ้ดอ้ยในแต่ละปัจจยัของกลุ่มผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ให้ดีข้ึนและจาก
















จดัการคุณภาพมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา ชยัณรงค ์  ไผรุ่่ง (2552) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง 
ผลกระทบของการจดัการความร่วมมือและคุณภาพสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตมี





ซ้ือ ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยผูว้ิจยัไดป้ระยกุตก์รอบงานวิจยัของ Fierro and Redondo (2008) 
ท่ีไดน้าํเสนอปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความพึงพอใจของผูซ้ื้อท่ีมีต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบในอุตสาหกรรม




ดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั Cannon et al. (2010) พบว่าการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรในระยะยาวจะช่วยทาํให้เกิดความร่วมมือในการดาํเนินงาน





































ภาพที ่2.6  กรอบงานวิจยั 
ท่ีมา: ปรับปรุงมาจาก Tan (2002); Fierro and Redondo (2008); Chow et al., (2008) and 









     - ดา้นความเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน 
     - ดา้นความสามารถห่วงโซ่อุปทาน 






      - ดา้นกระบวนการภายใน 
      - ดา้นการบริการลูกคา้ 
      - ดา้นการเงิน ปัจจัยการดําเนินงานในความสัมพนัธ์ใน
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้จัดหาวตัถุดิบกบั
สถานประกอบการ 
     - ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 
     - ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 
     - ปัจจยัดา้นความร่วมมือ 
     - ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ระยะยาว 














3.1  วธีิการวจิยั 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหา
วัตถุดิบกับผู ้ซ้ือในอุตสาหกรรมอาหาร  จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative analysis) และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) จาก
ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ในอุตสาหกรรมอาหาร จงัหวดันครราชสีมา 
 
3.2  ประชากร การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง และการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
3.2.1 ประชากร คือ โรงงานอาหาร ในจงัหวดันครราชสีมา ณ. ส้ินปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีจาํนวน
ทั้งหมด 215 โรงงาน (สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา, www, 2554) 
3.2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือของอุตสาหกรรมอาหาร จงัหวดั
นครราชสีมา 
3.2.3 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้เจาะจงเลือกจังหวัด
นครราชสีมาเป็นพื้นท่ีในการศึกษา เน่ืองจากจงัหวดันครราชสีมามีโรงงานอาหารตั้งอยูจ่าํนวนมาก 
จากการท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่มากท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีการกาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรดงัน้ี (คณิต ไข่มุกด,์ 2546) 
 
                   
 
   
 
เม่ือ  n = ขนาดของตวัอยา่ง 
N = จาํนวนประชากร 
d = ความคลาดเคล่ือนสูงสุดระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร (µ) กบัค่าเฉล่ียของตวัอยา่ง (X) 
ประมาณจาก  
d = 0.05(Max – Min) โดยท่ี  











Min คือค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งตํ่าสุด (X) มีค่าเท่ากบั 1 
d = 0.05(5 – 1)  
d = 0.2 
Zα/2= 1.96 (ระดบัความเช่ือมัน่ 95%) 
σ2 = ความแปรปรวนของตวัอยา่ง เท่ากบั 1 
ความแปรปรวนของตวัอยา่ง ประมาณจาก  σ = ¼(Max – Min) ดงันั้น 
 σ = ¼(5 – 1) 
σ2 = 1 
คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง        
 
   n    =        (1.96)2(1) (215) 
                                             (0.2)2(215-1) + (1.96)2(1) 
             =  66.59 
 
จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 67 โรงงาน สาเหตุท่ีใชสู้ตรดงักล่าวกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจะอาศยัความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดย
ใชห้ลกัเกณฑก์ารสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสเลือก
เท่าๆกนั 
 
3.3  ตวัแปรทีท่าํการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาตวัแปร ดงัน้ีคือ 
 ตวัแปรตน้ (Independent variable) ไดแ้ก่  
• การตระหนกัความสมัพนัธใ์นห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัสถาน
ประกอบการ ในมุมมองของผูซ้ื้อวตัถุดิบ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
o การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน  
o การตระหนกัดา้นความสามารถของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน  
o การตระหนกัดา้นความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์  
• ปัจจยัการดาํเนินงานในความสมัพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
















ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ 
• ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
o ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน 
o ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการบริการลูกคา้  
o ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
 
3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัจะใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือสาํหรับเก็บรวบรวม
ขอ้มูล   โดยรูปแบบของแบบสอบถามจะใชแ้บบปลายปิด (Close – ended question) โดย
โครงสร้างคาํถามใชรู้ปแบบคาํถามแบบ Rating scale โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานประกอบการ 
ส่วนที ่2 คาํถามเก่ียวกบัการตระหนกัในความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหา
วตัถุดิบกบัสถานประกอบการ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (Humphreys et al., 2004; Tan, 2002; 
Fierro and Redondo, 2008; Flynn et al., 2010) 
        2.1 การตระหนักด้านการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain 
coherence) 
        2.2 การตระหนักดา้นความสามารถของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply chain capability) 
        2.3 การตระหนักด้านความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
proximity) 
ส่วนที ่3 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัการดาํเนินงานในความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู ้
จดัหาวตัถุดิบและสถานประกอบการ แบ่งออกเป็น 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ (Tan, 2002; Chow et al., 2008; 











 3.1 ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (Communication factor) ซ่ึงวดั
จากคุณภาพการส่ือสาร ความถ่ีการส่ือสาร คุณลกัษณะการส่ือสาร 
 3.2 ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ (Trust factor) ซ่ึงวดัจากความ
จริงใจ ความหวงัดี และความน่าเช่ือถือ  
 3.3 ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (Cooperation factor) ซ่ึงวดัจาก
การทาํงานร่วมกนั การตดัสินใจร่วมกนั และการแกปั้ญหาร่วมกนั  
   3.4 ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระยะยาว (Long term 
orientation factor) ซ่ึงวดัจากผลประโยชน์ร่วมกนั และการแลกเปล่ียนผลประโยชน์  
   3.5 ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Adaptation to 
expectation factor) ซ่ึงวดัจากการปรับตวัตามความตอ้งการของลูกคา้ และการปรับตวัตาม
สภาพแวดลอ้ม  
ส่วนที ่4 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถาน 
ประกอบการ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (Tan, 2002; Flynn et al., 2010; Chow et al., 2008; 
Narasimhan and Nair, 2002) 
         4.1 ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน 
 (Satisfaction effectiveness performance of internal process) 
         4.2 ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการบริการลูกคา้ 
 (Satisfaction effectiveness performance of customer service)  
         4.3 ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Satisfaction 
effectiveness performance of finance) 
 ส่วนที ่5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 




















5. ทดสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถามที่สร้างข้ึน โดยการให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและ
ภาษาท่ีใชข้องคาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัหรือไม่ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัได้
ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้คิดเห็นของผูป้ระเมิน 
6. การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จากการนาํแบบสอบถามไปทดสอบขั้นตน้ 
แลว้นาํไปวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency) โดยนาํแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะทาํการศึกษา จาํนวน 10 
โรงงาน จากนั้นนาํแบบสอบถามมาทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาความเท่ียงของแบบสอบถาม ดว้ย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงพบว่าค่า 
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช ท่ีไดม้ากกว่า  0.70 ในทุกหมวดคาํถามจึงยอมรับว่ามีความเท่ียง
ท่ีเช่ือถือได ้(Nunnally and Bernstein, 1994) ผลท่ีไดแ้สดงในตารางที่ 3.1 – 3.3 
 
ตารางที ่3.1 ค่า Cronbach’s alpha coefficient ของการตระหนกัความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทาน
ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัสถานประกอบการ 
ตัวแปรต้น 
(n = 10) 
จํานวนข้อ ค่า α 
การตระหนกัในความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหา
วตัถุดิบกบัสถานประกอบการ 9 0.785 
     การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน 4 0.760 
     การตระหนกัดา้นความสามารถของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในห่วงโซ่
อุปทาน 
3 0.725 


















ตารางที ่3.2 ค่า Cronbach’s alpha coefficient ของปัจจยัการดาํเนินงานในความสมัพนัธ์ห่วง
โซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบและสถานประกอบการ 
ตัวแปรต้น 
(n = 10) 




     ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร 4 0.817 
     ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ 4 0.794 
     ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ 5 0.871 
     ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความสมัพนัธร์ะยะยาว 4 0.752 
   ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 4 0.773 
   
ตารางที ่3.3 ค่า Cronbach’s alpha coefficient ของความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการ
ดาํเนินงานของสถานประกอบการ 
ตัวแปรตาม 
(n = 10) 




     ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นกระบวน 
การภายใน 
5 0.887 
     ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการบริการ
ลูกคา้ 
3 0.744 
     ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 2 0.800 
 
3.6  กระบวนการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
  3.6.1 ผูว้ิจยัทาํหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่งให้กบั
ผูจ้ ัดการ/ผูจ้ ัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร จังหวดั











  3.6.2 ผูว้ิจยัใชว้ิธีโทรศพัทติ์ดต่อสถานประกอบการ เพื่อทราบถึงการพิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาตใหผู้ว้ิจยัเขา้ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลในสถานประกอบการ 
  3.6.3 ผูว้ิจยัจดัเตรียมแบบสอบถาม โดยลกัษณะบรรจุภณัฑ์ (Packet) ของ
แบบสอบถามนั้นจะเป็นซองทึบสีนํ้าตาลมีแถบกาว ขา้งในบรรจุแบบสอบถามท่ีกาํหนดไวใ้หแ้ต่ละ
สถานประกอบการพร้อมกบัปากกา 
   3.6.4 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว ้ นาํไปติดต่อกบัผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบการเพื่อช่วยติดต่อประสานงานในการส่งแบบสอบถามไปให้
ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือของสถานประกอบการ โดยการแจกแบบสอบถามมีการช้ีแจง
รายละเอียดใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั พร้อมทั้งกาํหนดวนัขอรับแบบสอบถามคืน อีก 1 สปัดาห์  
  3.6.5 การรับแบบสอบถามคืน โทรติดต่อกบัผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ในสถานประกอบการที่รับหนา้ท่ีในการแจกแบบสอบถาม ล่วงหนา้ก่อนครบกาํหนด 1 วนั เม่ือ
ทราบวา่แบบสอบถามไดรั้บการกรอกเรียบร้อยแลว้จึงเดินทางไปรับแบบสอบถามดว้ยตนเอง แต่ถา้
ยงัไม่ครบจะขยายเวลาในการเกบ็แบบสอบถามอีก 3 วนัหลงัจากครบกาํหนด 
  3.6.6 เม่ือผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบกลบัคืน ในจาํนวนท่ีครบถว้น ทาํการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบและจดัทาํขอ้มูล จึงนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัผูซ้ื้อในอุตสาหกรรม
อาหาร จงัหวดันครราชสีมา จะทาํการวิธีวิเคราะห์โดยจะใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
1.   ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะของสถานประกอบการใช้สถิติพรรณนา  (Descriptive 
statistics) เพื่อการวิเคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการนาํมาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการตระหนกัในความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบั
สถานประกอบการ ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
สาํหรับเกณฑม์าตรฐานพจิารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีคาํนวณ อาศยัหลกัของลิเคิร์ต
สเกล (Likert scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) กาํหนดขนาดของชั้นจากค่าคะแนนเฉล่ียช่วงชั้น 












อนัตรภาคชั้น     = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5 – 1 = 0.80 
 จาํนวนระดบั  5   
โดยกาํหนดการแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความสาํคญัของกลุ่มตวัอยา่งไว ้
ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย                แปลความหมาย 
1.00 – 1.80 ความสาํคญัอยูใ่นระดบัตํ่ามาก 
1.81 – 2.60 ความสาํคญัอยูใ่นระดบัตํ่า 
2.61 – 3.40 ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.41 – 4.20 ความสาํคญัอยูใ่นระดบัสูง 
4.21 – 5.00 ความสาํคญัอยูใ่นระดบัสูงมาก 
 
3. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการดาํเนินงานในความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหา
วตัถุดิบกบัสถานประกอบการ ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 
โดยกาํหนดการแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความสาํคญัของกลุ่มตวัอยา่งไว ้ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย                แปลความหมาย 
1.00 – 1.80 ไม่เคยมีการดาํเนินงานเลย 
1.81 – 2.60 มีการดาํเนินงานนอ้ยมาก 
2.61 – 3.40 มีการดาํเนินงานบ่อย 
3.41 – 4.20 มีการดาํเนินงานบ่อยมาก 
4.21 – 5.00 มีการดาํเนินงานสมํ่าเสมอ 
 
4. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัและความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ 
ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน















1.81 – 2.60 ความพึงพอใจในผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัตํ่า 
2.61 – 3.40 ความพึงพอใจในผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.41 – 4.20 ความพึงพอใจในผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัสูง 
4.21 – 5.00 ความพึงพอใจในผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัสูงมาก 
 
5.  การทดสอบสมมติฐาน  




correlation coefficient) เน่ืองจากเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวั โดยขอ้มูลท่ี
นาํมาวิเคราะห์จะเป็นมาตรอตัราส่วน (Rating scale) และขอ้มูลเป็นอิสระต่อกนั (Independent 
sample) ซ่ึงใชเ้กณฑ์การอธิบายระดบัความสัมพนัธ์ตามตารางท่ี ซ่ึงใชเ้กณฑ์การอธิบายระดบั
ความสมัพนัธ์ตามตารางท่ี 3.4 







correlation coefficient) เน่ืองจากเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวั โดยขอ้มูลท่ี
นาํมาวิเคราะห์จะเป็นมาตรอตัราส่วน (Rating scale) และขอ้มูลเป็นอิสระต่อกนั (Independent 
sample) ซ่ึงใชเ้กณฑก์ารอธิบายระดบัความสมัพนัธ์ตามตารางท่ี 3.4 
















(Stepwise Multiple Regression Analysis) ซ่ึงเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการ โดยใชว้ิธี forward 
selection และ backward elimination และไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 แต่ก่อน
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุตอ้งมีการตรวจสอบขอ้กาํหนด (Assumption) ของการถดถอยท่ีว่าตวัแปร
อิสระทุกตวัจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์สูงเกิน 0.80 โดยการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ดว้ย
วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 
ตารางที ่3.4 เกณฑอ์ธิบายระดบัความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 




0.20 ความสมัพนัธต์ ํ่าในทิศทางเดียวกนั 
0.00 ไม่มีความสมัพนัธ์ 


















อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัผูซ้ื้อ ในอุตสาหกรรมอาหาร จงัหวดันครราชสีมา” ท่ีเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจาํนวน 67 แห่ง โดยจะแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นทั้งหมด 5 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 
4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัสถานประกอบการ 
4.1.2 การวิเคราะห์เก่ียวกบัการตระหนกัในความสมัพนัธห่์วงโซ่อุปทานระหวา่ง 
         ผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัสถานประกอบการ 
4.1.3 การวิเคราะห์ปัจจยัการดาํเนินงานในความสมัพนัธห่์วงโซ่อุปทานระหวา่งผู ้
         จดัหาวตัถุดิบกบัสถานประกอบการ 
4.1.4 การวิเคราะห์เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถาน 
         ประกอบการ 
4.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัโดยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
   (Pearson’s correlation coefficient) 






ประเภทเคร่ืองด่ืม โดยคิดเป็นร้อยละ 31.30 ของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด มีจาํนวนเงินจดทะเบียน
นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.60 ของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด มีระยะเวลาในการดาํเนิน
ธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่นระหว่าง 10 ถึง 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.40 ของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมดมี










วตัถุดิบจะดาํเนินการขนส่งวตัถุดิบมาส่งยงัสถานประกอบการ โดยคิดเป็นร้อยละ 65.60 ของ
จาํนวนตวัอย่างทั้งหมด และรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัสถานประกอบการ
โดยส่วนใหญ่เป็นแบบเชิงประสานงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 64.20 ของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด ผลท่ี
ไดแ้สดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรของสถานประกอบการ 
ข้อมูลทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัสถานประกอบการ จํานวน (แห่ง) ( n = 67) ร้อยละ 
ประเภทของอุตสาหกรรมอาหาร   
          กลุ่มเคร่ืองด่ืม  21 31.30 
          กลุ่มธญัพืชและผลิตภณัฑจ์ากธญัพืช 16 23.90 
          กลุ่มเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑ ์ 8 11.80 
          อ่ืนๆ 6 9.00 
          กลุ่มนํ้าตาลและขนมหวาน 5 7.50 
          กลุ่มนมและผลิตภณัฑจ์ากนม 3 4.50 
          กลุ่มอาหารสตัว ์ 3 4.50 
          กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารทะเล 2 3.00 
          กลุ่มผกั ผลไมส้ดและแปรรูป 1      1.50 
          กลุ่มเคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส 1      1.50 
          กลุ่มนํ้ามนัและไขมนั 1      1.50 
          กลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 0      0.00 
          กลุ่มชา กาแฟ โกโก ้ 0      0.00 
รวม 67       100 
จํานวนเงินทุนจดทะเบียน   
         นอ้ยวา่ 10 ลา้นบาท   44 65.60 
         11 – 50 ลา้นบาท 16 23.90 
         51 – 100 ลา้นบาท 1 1.50 
         มากกวา่ 100 ลา้นบาท 6 9.00 









ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ   
         นอ้ยกวา่ 10 ปี 18 26.80 
         10 – 20 ปี 19 28.40 
         21 – 30 ปี 13 19.40 
         มากกวา่ 30 ปี 17 25.40 
รวม 67 100 
จํานวนพนักงาน   
         นอ้ยกวา่ 50 คน 46 68.70 
         50 – 100 คน 8 11.90 
         101 – 150 คน 2   3.00 
         มากกวา่ 150 คน 11 16.40 
รวม 67 100 
การดําเนินการขนส่งวตัถุดิบจากผู้จัดหาวตัถุดิบมายงัสถานประกอบการ  
         ผูจ้ดัหาวตัถุดิบนาํวตัถุดิบมาส่งสถานประกอบการ 44 65.60 
         สถานประกอบการใชร้ถขนส่งของสถานประกอบ 
การเองไปรับวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 14 21.00 
         ใชต้วัแทนบริษทัขนส่ง (Third party logistic) 9 13.40 
รวม 67 100 
ลกัษณะของรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างผู้จัดหาวตัถุดิบกบัสถานประกอบการ 
          การประสานงาน (Coordination) 43 64.20 
          ความร่วมมือ (Cooperation) 18 26.80 
          การทาํงานร่วมกนั (Collaboration) 6   9.00 
















โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 และ
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการตระหนกัดา้น
ความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน และดา้น






( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 ดา้นความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ 4.21 0.77 สูงมาก 
2 ดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน 4.15 0.84 สูง 
3 ดา้นความสามารถของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน 3.55 0.98 สูง 
 รวม 3.96 0.92 สูง 
 
4.1.2.1  การตระหนักด้านความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ 
กลุ่มตวัอยา่งตระหนกัดา้นความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ในระดบัสูงมาก  
โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.27 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 และเม่ือพิจารณาพบว่า
ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือไดใ้ห้ความสําคญัต่อสถานท่ีตั้งและระยะทางของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ





 (n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 การใหค้วามสาํคญัต่อสถานท่ีตั้งและระยะทางของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ 4.27 0.83 สูงมาก 
2 การใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถในการต่อรองราคาดา้น
วตัถุดิบ 
4.15 0.702 สูง 









4.1.2.2  การตระหนักด้านการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน 
กลุ่มตวัอยา่งตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานในระดบัสูง โดยมี 









(n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 การใหค้วามสาํคญัต่อความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ




4.45 0.76 สูงมาก 
3 การใหค้วามสาํคญัต่อการแข่งขนัทางธุรกิจจากภายใน
อุตสาหกรรม 3.88 0.75 สูง 
4 การใหค้วามสาํคญัต่อการแข่งขนัทางธุรกิจจากภายนอก
อุตสาหกรรม 3.73 0.88 สูง 
 รวม 4.15 0.84 สูง 
 
4.1.2.3  การตระหนักด้านความสามารถของผู้จัดหาวตัถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน 
กลุ่มตวัอยา่งตระหนกัดา้นความสามารถของผูจ้ดัหาวตัถุดิบในห่วงโซ่ 

















(n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 การใหค้วามสาํคญักบัความเอาใจใส่และบริการหลงัการ
ขายของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 3.72 0.901 สูง 
2 การใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถการจดัการสินคา้คงคลงั
ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 3.55 1.132 สูง 
3 การใหค้วามสาํคญัต่อระบบเทคโนโลยใีนการส่งผา่นขอ้มูล
ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
3.37 0.885 สูง 





ประกอบการ ท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่ือสาร ปัจจยัดา้นความ
ไวว้างใจ ปัจจยัดา้นความร่วมมือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระยะยาว และปัจจยัดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการ 
โดยกลุ่มตวัอย่างมีการดาํเนินงานในความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
และสถานประกอบการโดยรวมอยู่ในระดบับ่อยมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.59 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.16 และเม่ือพิจารณารายปัจจยัการดาํเนินงานในความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทาน พบว่า
สถานประกอบการมีการดาํเนินงานดา้นการส่ือสารและมีการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจอย่าง





















( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 4.24 0.76 สมํ่าเสมอ 
2 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 4.22 0.73 สมํ่าเสมอ 
3 ปัจจยัดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 3.46 1.16 บ่อยมาก 
4 ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ระยะยาว 3.19 1.23 บ่อย 
5 ปัจจยัดา้นความร่วมมือ 2.97 1.15 บ่อย 
 รวม 3.59 1.16 บ่อยมาก 
 
  4.1.3.1  ปัจจัยด้านการส่ือสาร 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าสถานประกอบการมีการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร




























 ( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 สถานประกอบการมีการส่ือสารเก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้น
คุณภาพกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบอยา่งชดัเจนและแม่นยาํ 
4.42 0.70 สมํ่าเสมอ 
2 สถานประกอบการมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัผู ้
จดัหาวตัถุดิบไดอ้ยา่งทนัที 4.22 0.79 สมํ่าเสมอ 
3 สถานประกอบการมีการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนักบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 4.19 0.70 บ่อยมาก 
4 สถานประกอบการมีการจดัหาหรือการติดต่อประสาน
ดา้นขอ้มูลการวางแผนการผลิตใหก้บัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 4.13 0.83 บ่อย 
 รวม 4.24 0.76 สมํ่าเสมอ 
 
4.1.3.2  ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าสถานประกอบการมีการดาํเนินงานด้านความ


























 ( n =  67) 




4.36 0.62 สมํ่าเสมอ 




4.21 0.73 สมํ่าเสมอ 
4 ภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีความสาํคญั
ในการเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 3.97 0.82 บ่อยมาก 
 รวม 4.22 0.73 สมํ่าเสมอ 
 
4.1.3.3  ปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการ 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าสถานประกอบการมีการดาํเนินงานดา้นปัจจยัการ

























 ( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 สถานประกอบการมีการเลือกสรรแหล่งวตัถุดิบจากหลาย
แหล่งเพื่อลดการพึ่งพาจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบเพียงรายเดียว 
3.93 0.93 บ่อย 
2 สถานประกอบการมีการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีอยูใ่กลก้บั
สถานประกอบการ 
3.76 0.99 บ่อยมาก 
3 ผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นวตัถุดิบของสถานประกอบการ 3.49 1.05 บ่อยมาก 
4 สถานประกอบการมีการคิดคน้หรือพฒันากระบวนการ
ดาํเนินงานร่วมกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 2.66 1.19 บ่อย 
 รวม 3.46 1.16 บ่อยมาก 
 
4.1.3.4  ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์ระยะยาว 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าสถานประกอบการมีการดาํเนินงานด้านปัจจัย


























 ( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 สถานประกอบการมีการประเมินดา้นคุณภาพของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบและส่งผลการประเมินใหผู้จ้ดัหาวตัถุดิบรับทราบ 
3.61 1.06 บ่อยมาก 
2 สถานประกอบการมีการสร้างทีมดาํเนินงานโดยตรงร่วมกบั
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 3.34 1.25 บ่อย 
3 สถานประกอบการมีการใชร้ะบบสารสนเทศที่สามารถ
เช่ือมต่อกนัไดร่้วมกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 3.06 1.10 บ่อย 
4 สถานประกอบการพยายามผลกัดนัใหผู้จ้ดัหาวตัถุดิบเขา้มา
เป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจ 2.76 1.36 บ่อย 
 รวม 3.19 1.23 บ่อย 
 
4.1.3.5  ปัจจัยด้านความร่วมมือ 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าสถานประกอบการมีการดาํเนินงานด้านความ


























 ( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 สถานประกอบการไดมี้การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการจดัซ้ือร่วมกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
3.39 1.09 บ่อย 
2 สถานประกอบการใหผู้จ้ดัหาวตัถุดิบมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจดัซ้ือและการผลิตสินคา้ 3.16 1.26 บ่อย 
  3 สถานประกอบการใหโ้อกาสผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีส่วนร่วมใน
การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 2.87 1.17 บ่อย 
4 สถานประกอบการใหผู้จ้ดัหาวตัถุดิบแบ่งสรรพื้นท่ีจดัเกบ็
วตัถุดิบของตนใหก้บัสถานประกอบการ 2.85 0.96 บ่อย 
5 สถานประกอบการใหผู้จ้ดัหาวตัถุดิบมีส่วนช่วยผลิตสินคา้
ร่วมกบัสถานประกอบการ 2.60 1.12 นอ้ยมาก 
 รวม 2.97 1.15 บ่อย 
 
4.1.4  การวเิคราะห์เกีย่วกบัความพงึพอใจต่อประสิทธิผลการดําเนินงานของสถาน 
ประกอบการ 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ ออกเป็น  
3 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการบริการลูกคา้ และดา้นการเงิน โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย
รวม 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่าย
จดัซ้ือของสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการบริการลูกคา้





















( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 ดา้นการบริการลูกคา้ 4.31 0.63 สูงมาก 
2 ดา้นกระบวนการภายใน 3.94 0.71 สูง 
3 ดา้นการเงิน 3.78 0.77 สูง 
 รวม 4.09 0.71 สูง 
 
4.1.4.1  ความพงึพอใจต่อประสิทธิผลการดําเนินงานด้านการบริการลูกค้า 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการ 
































( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 สถานประกอบการสามารถจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามจาํนวน
และทนัตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 4.42 0.631 สูงมาก 
2 สถานประกอบการสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 4.40 0.52 สูงมาก 
3 สถานประกอบการสามารถใหบ้ริการจดัส่งสินคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพและตรงต่อเวลา 
4.34 0.69 สูงมาก 
4 สถานประกอบการสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ความตอ้งการในตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 4.28 0.67 สูงมาก 
5 สถานประกอบการสามารถนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตรง
ตามความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 4.12 0.59 สูง 
 รวม 4.31 0.63 สูง 
 
4.1.4.2  ความพงึพอใจต่อประสิทธิผลการดําเนินงานด้านกระบวนการภายใน 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นกระบวน 

























( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 สถานประกอบการมีความพงึพอใจในคุณภาพของ
ผลิตภณัฑโ์ดยรวมเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมคู่แข่ง 4.06 0.736 สูง 
2 สถานประกอบการสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 3.93 0.672 สูง 
3 สถานประกอบการสามารถบริหารจดัการสินคา้คงคลงัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.81 0.701 สูง 
 รวม 3.94 0.71 สูง 
 
4.1.4.3  ความพงึพอใจต่อประสิทธิผลการดําเนินงานด้านการเงิน 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 และเม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่าผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือของสถานประกอบการมีความพึงพอใจในยอดขายเมื่อ
เทียบกับอุตสาหกรรมคู่แข่งมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความพึงพอใจในอตัรากาํไรเม่ือเทียบกับ







( n =  67) 
X  SD. ระดับ 
1 สถานประกอบการมีความพงึพอใจในยอดขายเมื่อเทียบกบั
อุตสาหกรรมคู่แข่ง 3.88 0.808 สูง 
2 สถานประกอบการมีความพงึพอใจในอตัรากาํไรเม่ือเทียบ
กบัอุตสาหกรรมคู่แข่ง 3.69 0.722 สูง 













ความสัมพนัธ์ระยะยาว และปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ) กบัตวัแปรตาม 
(ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 
ผูว้ิจยักาํหนดสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
CO คือ การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain coherence) 
CA คือ การตระหนกัดา้นความสามารถห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain  
  capability) 
GP คือ การตระหนกัดา้นความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ (Geographical proximity) 
SCCT คือ การตระหนกัความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบและสถาน 
  ประกอบการในภาพรวม (Supply chain concern total) 
COMF คือ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (Communication factor) 
TRUF คือ   ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ (Trust factor) 
COOF คือ   ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (Cooperation factor) 
LONF คือ  ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความสมัพนัธ์ระยะยาว (Long term orientation  
  factor) 
ADAF คือ   ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Adaptation to  
  expectation factor) 
SCPT คือ   ปัจจยัการดาํเนินงานในความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหา  
 วตัถุดิบและสถานประกอบการในภาพรวม (Supply chain practice  
 total) 
IP คือ   ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน 
        (Satisfaction effectiveness performance of internal process) 
CS คือ   ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการบริการลูกคา้ 
        (Satisfaction effectiveness performance of customer service) 
FI คือ   ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Satisfaction  










SEPF คือ   ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการใน 
         ภาพรวม (Satisfaction effectiveness performance firm) 
 
ตารางที ่4.16  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการตระหนกัความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหา 
         วตัถุดิบและสถานประกอบการ ปัจจยัการดาํเนินงานในความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทาน  
         ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบและสถานประกอบการ และความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการ 








SEPF 0.309 0.05 ความสัมพนัธ์ตํ่าในทิศทางเดียวกนั 
IP 0.370 0.01 ความสัมพนัธ์ตํ่าในทิศทางเดียวกนั 
FI 0.324 0.01 ความสัมพนัธ์ตํ่าในทิศทางเดียวกนั 
 SCCT 
SPCT 0.282 0.05 ความสัมพนัธ์ตํ่าในทิศทางเดียวกนั 
COMF 0.391 0.01 ความสัมพนัธ์ตํ่าในทิศทางเดียวกนั 
ADAF 0.253 0.05 ความสัมพนัธ์ตํ่าในทิศทางเดียวกนั 
 SPCT 
SEPF 0.364 0.01 ความสัมพนัธ์ตํ่าในทิศทางเดียวกนั 






















ภาพรวม (SCCT) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจยัการดาํเนินงานด้านการตอบสนองความตอ้งการ 
(ADAF) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และจากตารางที่ 4.16 พบว่าปัจจยัการดาํเนินงานในความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู ้
จดัหาวตัถุดิบและสถานประกอบการในภาพรวม (SCPT) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ










ในการวิเคราะห์จะใชก้ารถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัน้ี 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) ปัจจยัการดาํเนินงาน
ดา้นความไวว้างใจ (TRUF) ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) ปัจจยัการดาํเนินงาน
ดา้นความสัมพนัธ์ระยะยาว (LONF) ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
(ADAF) 




ดาํเนินงานของสถานประกอบการในภาพรวม (SEPF) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยสามารถ
อธิบายความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการในภาพรวม (SEPF) ได้













ตัวแปรอสิระ b Beta t sig R2 Adj.R2 
COOF 0.150 0.366 3.375 0.01 0.253 0.229 
COMF 0.182 0.315 2.902 0.05   








SEPF     =   0.336COOF + 0.315COMF + 2.874 
 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน 
ดิบ (b) = 0.150 อธิบายไดว้่า เม่ือคะแนนของตวัแปรปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ 
(COOF) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํให้ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถาน
ประกอบการในภาพรวม (SEPF) เพิ่มข้ึน 0.150 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน 
ดิบ (b) = 0.182อธิบายไดว้่า เม่ือคะแนนของตวัแปรปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํให้ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการใน


















ในการวิเคราะห์จะใชก้ารถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัน้ี 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) ปัจจยัการดาํเนินงาน
ดา้นความไวว้างใจ (TRUF) และปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) ปัจจยัการ
ดาํเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระยะยาว (LONF) ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ (ADAF) 





ตัวแปรอสิระ b Beta t sig R2 Adj.R2 
COOF 0.188 0.349 2.885 0.02 0.306 0.273 
TRUF 0.285 0.340 3.215 0.05   
ค่าคงท่ี 3.004 F=9.24, p-value=0.000
เม่ือนาํมาจดัเป็นรูปสมการจะไดส้มการการวิเคราะห์ถดถอยพหุในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี 
 




IP     =   0.349COOF + 0.340TRUF + 3.004 
 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 









ดิบ (b) = 0.188 อธิบายไดว้่า เม่ือคะแนนของตวัแปรปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ 
(COOF) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํให้ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการ
ภายใน (IP) เพิ่มข้ึน 0.188 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ (TRUF) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูป 
คะแนนดิบ (b) = 0.285 อธิบายไดว้่า เม่ือคะแนนของตวัแปรปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความ
ไวว้างใจ (TRUF) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํให้ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้น
กระบวนการภายใน (IP) เพิ่มข้ึน 0.285 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) และปัจจยัการ
ดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ (TRUF) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการ
ดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน (IP) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยสามารถอธิบายความพึง





ในการวิเคราะห์จะใชก้ารถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัน้ี 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) ปัจจยัการดาํเนินงาน
ดา้นความไวว้างใจ (TRUF) และปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) ปัจจยัการ
ดาํเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระยะยาว (LONF) ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ (ADAF) 




ตัวแปรอสิระ b Beta t sig R2 Adj.R2 
COOF 0.137 0.243 2.023 0.047 0.059 0.045 













CS     =   0.137COOF + 3.880 
 
และสามารถเขียนสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
CS     =   0.243COOF + 3.880 
 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน 
ดิบ (b) = 0.137 อธิบายไดว้่า เม่ือคะแนนของตวัแปรปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ 
(COOF) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํใหค้วามพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการบริการลูกคา้ 
(CS) เพิ่มข้ึน 0.137 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการบริการลูกคา้ (CS) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
โดยสามารถอธิบายความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการบริการลูกคา้ (CS) ไดร้้อย






ดา้นการเงิน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัน้ี 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) ปัจจยัการดาํเนินงาน
ดา้นความไวว้างใจ (TRUF) และปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) ปัจจยัการ
ดาํเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระยะยาว (LONF) ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ (ADAF) 













ตัวแปรอสิระ b Beta t sig R2 Adj.R2 
COOF 0.323 0.379 3.603 0.01 0.296 0.275 
COMF 0.432 0.360 3.423 0.01   
ค่าคงท่ี 0.990 F=13.486, p-value=0.000
เม่ือนาํมาจดัเป็นรูปสมการจะไดส้มการการวิเคราะห์ถดถอยพหุในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี 
 
FI     =   0.323COOF + 0.432COMF + 0.990 
และสามารถเขียนสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 
FI     =   0.379COOF + 0.360COMF + 0.990 
 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน 
ดิบ (b) = 0.323 อธิบายไดว้่า เม่ือคะแนนของตวัแปรปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ 
(COOF) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํให้ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (FI) 
เพิ่มข้ึน 0.323 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน 
ดิบ (b) = 0.432 อธิบายไดว้่า เม่ือคะแนนของตวัแปรปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํใหค้วามพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (FI) เพิ่มข้ึน 0.432 
หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) และปัจจยัการ
ดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการ
ดาํเนินงานด้านการเงิน (FI) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสามารถอธิบายความพึงพอใจต่อ



















 ในการวิเคราะห์จะใชก้ารถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัน้ี 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO) การตระหนกั
ดา้นความสามารถห่วงโซ่อุปทาน (CA) การตระหนกัดา้นความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ (GP) 





ตัวแปรอสิระ b Beta t sig R2 Adj.R2 
CO 0.316 0.350 3.013 0.004 0.123 0.109 








SCPT     =   0.350CO + 2.278 
 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 









คะแนนดิบ (b) = 0.316 อธิบายไดว้่า เม่ือคะแนนของตวัแปรการตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทาน (CO) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํใหปั้จจยัการดาํเนินงานในความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู ้
ส่งจดัหาวตัถุดิบและสถานประกอบการในภาพรวม (SCPT) เพิ่มข้ึน 0.316 หน่วย เม่ือควบคุมตวั










 ในการวิเคราะห์จะใชก้ารถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัน้ี 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO) การตระหนกั
ดา้นความสามารถห่วงโซ่อุปทาน (CA) การตระหนกัดา้นความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ (GP) 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) 
 
ตารางที ่4.22 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร 
ตัวแปรอสิระ b Beta t sig R2 Adj.R2 
CO 0.440 0.317 3.225 0.002 0.138 0.125 


















COMF     =   0.317CO + 2.419 
 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูป 
คะแนนดิบ (b) = 0.440 อธิบายไดว้่า เม่ือคะแนนของตวัแปรการตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทาน (CO) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํให้ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร (COMF) เพิ่มข้ึน 0.440 
หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ผลการวิเคราะห์พบวา่การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO)  มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัดา้นการดาํเนินงานการส่ือสาร (COMF) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสามารถอธิบายการ




 ในการวิเคราะห์จะใชก้ารถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัน้ี 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO) การตระหนกั
ดา้นความสามารถห่วงโซ่อุปทาน (CA) การตระหนกัดา้นความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ (GP) 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ (TRUF) 
 
ตารางที ่4.23 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ 
ตัวแปรอสิระ b Beta t sig R2 Adj.R2 
CO 0.311 0.290 2.446 0.017 0.084 0.070 
















TRUF     =   0.290CO + 2.933 
 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูป 
คะแนนดิบ (b) = 0.311 อธิบายไดว้่าเม่ือคะแนนของตวัแปรการตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทาน (CO) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํใหปั้จจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ (TRUF) เพิ่มข้ึน 0.311 
หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ผลการวิเคราะห์พบวา่การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO)  มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ (TRUF) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสามารถอธิบาย




 ในการวิเคราะห์จะใชก้ารถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัน้ี 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO) การตระหนกั
ดา้นความสามารถห่วงโซ่อุปทาน (CA) การตระหนกัดา้นความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ (GP) 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) 
 
ตารางที ่4.24 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ 
ตัวแปรอสิระ b Beta t sig R2 Adj.R2 
CO 0.423 0.254 2.115 0.038 0.064 0.050 
















COOF     =   0.254CO + 1.220 
 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูป 
คะแนนดิบ (b) = 0.423 อธิบายไดว้่าเม่ือคะแนนของตวัแปรการตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทาน (CO) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํใหปั้จจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ (COOF) เพิ่มข้ึน 0.423 
หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ผลการวิเคราะห์พบวา่การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO)  มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความความร่วมมือ (COOF) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยสามารถ




 ในการวิเคราะห์จะใชก้ารถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัน้ี 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO) การตระหนกั
ดา้นความสามารถห่วงโซ่อุปทาน (CA) การตระหนกัดา้นความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์ (GP) 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (ADAF) 
 
ตารางที ่4.25 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
ตัวแปรอสิระ b Beta t sig R2 Adj.R2 
CO 0.384 0.169 2.269 0.027 0.073 0.059 
















ADAF     =   0.169CO + 1.867 
 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูป 
คะแนนดิบ (b) = 0.384 อธิบายไดว้่าเม่ือคะแนนของตวัแปรการตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทาน (CO) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ทาํให้ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
(ADAF) เพิ่มข้ึน 0.384 หน่วย เม่ือควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ใหค้งท่ี  
ผลการวิเคราะห์พบวา่การตระหนกัดา้นการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน (CO)  มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (ADAF) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดย












กบัผลงานวิจยัของ Cannon and Homburg (2001) ท่ีพบว่าปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร
ทาํให้องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึนและการดาํเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน และสถานประกอบการมีการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือบ่อยคร้ังกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัซ้ือร่วมกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และการให้ผู ้
จดัหาวตัถุดิบมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัซ้ือและการผลิตสินคา้ ทาํใหก้ระบวนการดาํเนินงานของ
สถานประกอบการมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง















ประกอบการ กบัความพึงพอใจประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการในรายดา้น พบวา่  
1.  ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน  
2.  ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจประสิทธิผลการ
ดาํเนินงานดา้นการบริการลูกคา้  



































สถานประกอบการ อย่างนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Tan (2002) 


















อุตสาหกรรมอาหาร จงัหวดันครราชสีมา” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะความสัมพนัธ์
ระหว่างการตระหนักในความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู ้จัดหาวัตถุดิบและสถาน












ตอ้งการ)  อยา่งมีนยัสาํคญั 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัการดาํเนินงานในความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่ระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบและ




ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ในดว้ยวิธีการสุ่มแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ โรงงานอุตสาหกรรม










จงัหวดันครราชสีมาจาํนวน 67 ราย  แบบสอบถามท่ีใชมี้ 1 ชุด คือ แบบสอบถามความสัมพนัธ์ห่วง
โซ่อุปทานระหว่างผูส่้งมอบวตัถุดิบกบัสถานประกอบการ ซ่ึงแบบสอบถามจะผ่านการทดสอบ
ความเช่ือมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาซของทุกปัจจยั ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่
มากกว่า  0.70 ข้ึนไป ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามคือ  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวนทั้งส้ิน 
67 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอยา่ง นาํมาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผล
การวิเคราะห์สรุปไดต้ามลาํดบัต่อไปน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.1.1  ข้อมูลทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัสถานประกอบการ 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มประเภทเคร่ืองด่ืม 
โดยคิดเป็นร้อยละ 31.30 ของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด มีจาํนวนเงินจดทะเบียนส่วนใหญ่นอ้ยว่า 10 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.60 ของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่
อยูใ่นระหว่าง 10 ถึง 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.40 ของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด โดยมีจาํนวนพนกังาน
ส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 68.70 ของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด  
การดาํเนินงานในการขนส่งวตัถุดิบมายงัโรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ผูจ้ดัหา
วตัถุดิบจะดาํเนินการขนส่งวตัถุดิบมาส่งยงัสถานประกอบการ โดยคิดเป็นร้อยละ 65.60 ของ
จาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด และผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัสถานประกอบการมีรูปแบบความสัมพนัธ์โดยส่วน
ใหญ่เชิงประสานงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 64.20 ของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด 
 
5.1.2  ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวจัิย 





สถานประกอบการอยู่ในระดบัตํ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 3.09 อยา่งมีนยัสาํคญั















จดัหาวตัถุดิบและสถานประกอบการอยูใ่นระดบัตํ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 3.68 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P≤0.01) และความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีทิศทางเดียวกนั ดงันั้นยอมรับ 
สมมติฐานท่ี 2 
วตัถุประสงค์ที ่3 ศึกษาปัจจยัการดาํเนินงานในห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหา 
วตัถุดิบและสถานประกอบการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของ
สถานประกอบการ 
จากการวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple  
regression analysis) สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ไดด้งัน้ี 
  สมมติฐานท่ี 3.1 ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสารมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ 
  ผลการทดสอบ พบว่าปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสารมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการในภาพรวม อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3.1 
   สมมติฐานท่ี 3.2 ปัจจัยการดาํเนินงานด้านความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ 
ผลการทดสอบ พบวา่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความไวว้างใจไม่มี 
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการในภาพรวม อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3.2 
สมมติฐานท่ี 3.3  ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือมีอิทธิพลต่อความ 
พึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ 
ผลการทดสอบ พบวา่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความร่วมมือมีอิทธิพลต่อ 
ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการในภาพรวม อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3.3  










ผลการทดสอบ พบวา่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นความสมัพนัธ์ระยะยาวไม่ 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการในภาพรวม อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3.4 
สมมติฐานท่ี 3.5  ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความตอ้งการมี 
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ 
ผลการทดสอบ พบวา่ ปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการตอบสนองความ 
ตอ้งการไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการใน








5.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
 1.  เน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ใน
จงัหวดันครราชสีมา ควรท่ีจะตอ้งมีการศึกษาหลาย ๆ ประเภทกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวดันครราชสีมา ซ่ึงจากการศึกษาพบปัจจัยการดาํเนินงานด้านการส่ือสารและปัจจัยการ
ดาํเนินงานดา้นความร่วมมือท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถาน
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        แบบสอบถาม (สําหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดซ้ือในสถานประกอบการ) 




   แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริหาร/ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ
ซ่ึงมีความ เ ก่ียวข้องกับ  “ความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู ้จัดหาวัตถุดิบกับผู ้ซ้ือ  ใน
อุตสาหกรรมอาหาร จงัหวดันครราชสีมา” ในมุมมองของผูจ้ดัซ้ือ โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จากงานวิจยัคร้ังน้ี คือ เป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับสถานประกอบการไปใชส้าํหรับการพฒันาและ
ปรับปรุงความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัสถานประกอบการ  












ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย หากท่านมีปัญหาหรือขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบั
แบบสอบถามชุดน้ี โปรดติดต่อขา้พเจา้ นายศรายทุธ ตรัยศิลานนัท ์หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ  


















    
คําช้ีแจง: แบบสอบถามข้อมูลชุดนี้ ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในห่วงโซ่
อุปทานระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ (Suppliers /venders) กับสถานประกอบการที่ท่านทํางาน แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานประกอบการ 
ส่วนที่ 2 คาํถามเก่ียวกบัการตระหนักในความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผูจ้ดัหา
วตัถุดิบกบัสถานประกอบการ 
ส่วนที ่3 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัการดาํเนินงานในความสมัพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานระหวา่งผู ้
จดัหาวตัถุดิบและสถานประกอบการ  
ส่วนที ่4 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของสถานประกอบการ 


































    
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 
1. ประเภทของอุตสาหกรรมอาหาร 
( ) กลุ่มเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์ ( ) กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารทะเล 
( ) กลุ่มผกั ผลไมส้ดและแปรรูป  ( ) กลุ่มธญัพืชและผลิตภณัฑจ์ากธญัพืช 
( ) กลุ่มเคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส  ( ) กลุ่มนมและผลิตภณัฑจ์ากนม 
( ) กลุ่มนํ้าตาลและขนมหวาน  ( ) กลุ่มเคร่ืองด่ืม 
( ) กลุ่มชา กาแฟ โกโก ้   ( ) กลุ่มนํ้ามนัและไขมนั 
( ) กลุ่มอาหารสตัว ์   ( ) กลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
( ) อ่ืนๆ ………………………… 
 
2. จาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 
( ) นอ้ยวา่ 10 ลา้นบาท    ( ) 11 – 50 ลา้นบาท 
( ) 51 – 100 ลา้นบาท    ( ) มากกวา่ 100 ลา้นบาท 
 
3. ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 
( ) นอ้ยกวา่ 10 ปี    ( ) 10 – 20 ปี 
( ) 21 – 30 ปี     ( ) มากกวา่ 30 ปี 
 
4. จาํนวนพนกังาน 
( ) นอ้ยกวา่ 50 คน    ( ) 50 – 100 คน 
( ) 101 – 150 คน    ( ) มากกวา่ 150 คน 
   
5. การดาํเนินการขนส่งวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบมายงัสถานประกอบการ 
( ) สถานประกอบการใชร้ถขนส่งของสถานประกอบการเองไปรับวตัถุดิบจากผูจ้ดัหา 
     วตัถุดิบ  
( ) ผูจ้ดัหาวตัถุดิบนาํวตัถุดิบมาส่งสถานประกอบการ 
( ) ใชต้วัแทนบริษทัขนส่ง (Third party logistic) 
 
6. ลกัษณะของรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบกบัสถานประกอบการ 
( ) ความร่วมมือ (Cooperation)  
( ) การประสานงาน (Coordination) 










    
ส่วนที ่2 คาํถามเกีย่วกบัความคดิเห็นในภาพรวมต่อการตระหนักในความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทาน 
ระหว่างผู้จัดหาวตัถุดิบกบัสถานประกอบการ (กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 3 ในช่องใดช่องหน่ึง
ทีต่รงกบัสถานประกอบการทีท่่านทาํงานมากทีสุ่ด) 
หมายเหตุ: โปรดระบุระดบัความสาํคญั ดงัต่อไปน้ี  
ระดบั 5   หมายถึง   สถานประกอบการใหค้วามสาํคญัในประเดน็น้ีมากท่ีสุด 
ระดบั 4   หมายถึง   สถานประกอบการใหค้วามสาํคญัในประเดน็น้ีมาก 
ระดบั 3   หมายถึง   สถานประกอบการใหค้วามสาํคญัในประเดน็น้ีปานกลาง 
ระดบั 2   หมายถึง   สถานประกอบการใหค้วามสาํคญัในประเดน็น้ีนอ้ย 





5 4 3 2 1 
1. การใหค้วามสาํคญัต่อความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจของผู ้
จดัหาวตัถุดิบ 
     
2. การให้ความสําคญัต่อการทาํงานร่วมกันระหว่างสถาน
ประกอบการและผูจ้ดัหาวตัถุดิบในกระบวนการจดัซ้ือวตัถุดิบ 
     
3. การให้ความสําคญัต่อการแข่งขนัทางธุรกิจจากภายนอก
อุตสาหกรรม 
     
4.การให้ความสําคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจจากภายใน
อุตสาหกรรม 
     
5. การให้ความสาํคญัต่อระบบเทคโนโลยีในการส่งผา่นขอ้มูล
ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
     
6. การใหค้วามสาํคญักบัความเอาใจใส่และบริการหลงัการขาย
ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
     
7. การให้ความสาํคญัต่อความสามารถการจดัการสินคา้คงคลงั
ของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
     
8. การให้ความสาํคญัต่อความสามารถในการต่อรองราคาดา้น
วตัถุดิบ 
     
9. การให้ความสําคญัต่อสถานท่ีตั้ งและระยะทางของผูจ้ ัดหา
วตัถุดิบ 










    
 
ส่วนที ่3 คาํถามเกีย่วกบัความคดิเห็นในภาพรวมต่อปัจจัยการดําเนินงานในความสัมพนัธ์ห่วงโซ่ 
อุปทานระหว่างผู้จัดหาวตัถุดิบและสถานประกอบการ (กรุณาทําเคร่ืองหมาย 3 ในช่องใด
ช่องหน่ึงทีต่รงกบัสถานประกอบการทีท่่านทาํงานมากทีสุ่ด) 
หมายเหตุ: โปรดระบุระดบัความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี  
ระดบั 5   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีสมํ่าเสมอ 
ระดบั 4   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีบ่อยมาก 
ระดบั 3   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีเป็นบ่อย 
ระดบั 2   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีนอ้ยมาก 





5 4 3 2 1 
1. สถานประกอบการมีการจดัหาหรือการติดต่อประสานดา้น
ขอ้มูลการวางแผนการผลิตใหก้บัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ      
2. สถานประกอบการมีการส่ือสารเก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้น
คุณภาพกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบอยา่งชดัเจนและแม่นยาํ      
3. สถานประกอบการมีการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนักบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ      
4. สถานประกอบการมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบไดอ้ยา่งทนัที      
5. ภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีความสาํคญัใน




     
7. สถานประกอบการเช่ือถือขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูจ้ดัหาวตัถุดิบ      
8. สถานประกอบการมีความเช่ือมัน่ว่าผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะช่วย











    
หมายเหตุ: โปรดระบุระดบัความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี  
ระดบั 5   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีสมํ่าเสมอ 
ระดบั 4   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีบ่อยมาก 
ระดบั 3   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีบ่อย 
ระดบั 2   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีนอ้ยมาก 





5 4 3 2 1 
9. สถานประกอบการใหโ้อกาสผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีส่วนร่วมในการ 
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 
     
10. สถานประกอบการให้ผูจ้ดัหาวตัถุดิบแบ่งสรรพื้นท่ีจดัเก็บ
วตัถุดิบของตนใหก้บัสถานประกอบการ      
11. สถานประกอบการให้ผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีส่วนช่วยผลิตสินคา้
ร่วมกบัสถานประกอบการ      
12. สถานประกอบการได้มีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการจดัซ้ือร่วมกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ      
13. สถานประกอบการให้ผูจ้ ัดหาวัตถุดิบมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจดัซ้ือและการผลิตสินคา้      
14. สถานประกอบการมีการประเมินดา้นคุณภาพของผูจ้ดัหา
วตัถุดิบและส่งผลการประเมินใหผู้จ้ดัหาวตัถุดิบรับทราบ      
15. สถานประกอบการมีการสร้างทีมดาํเนินงานโดยตรงร่วมกบั
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ      
16. สถานประกอบการมีการใชร้ะบบสารสนเทศที่สามารถ
เช่ือมต่อกนัไดร่้วมกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ      
17. สถานประกอบการพยายามผลกัดนัใหผู้จ้ดัหาวตัถุดิบเขา้มา
เป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจ      
18. ผูจ้ดัหาวตัถุดิบมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนอง











    
หมายเหตุ: โปรดระบุระดบัความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี  
ระดบั 5   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีสมํ่าเสมอ 
ระดบั 4   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีบ่อย 
ระดบั 3   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีเป็นคร้ังคร่าว 
ระดบั 2   หมายถึง   สถานประกอบการมีการดาํเนินงานในประเดน็น้ีนอ้ย 





5 4 3 2 1 
19. สถานประกอบการมีการเลือกสรรแหล่งวตัถุดิบจากหลาย
แหล่งเพื่อลดการพึ่งพาจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบเพียงรายเดียว 
     
20. สถานประกอบการมีการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีอยูใ่กลก้บั
สถานประกอบการ 
     
21. สถานประกอบการมีการคิดคน้หรือพฒันากระบวนการ
ดาํเนินงานร่วมกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 

























    
ส่วนที ่4 คาํถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในภาพรวมเกีย่วกบัประสิทธิผลการดําเนินงานของสถาน 
ประกอบการ (กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 3 ในช่องใดช่องหน่ึงทีต่รงกบัสถานประกอบการที ่
ท่านทาํงานมากทีสุ่ด) หมายเหตุ: โปรดระบุระดบัความพึงพอใจ ดงัต่อไปน้ี  
ระดบั 5   หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจในผลการดาํเนินงานน้ีมากท่ีสุด 
ระดบั 4   หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจในผลการดาํเนินงานน้ีมาก 
ระดบั 3   หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจในผลการดาํเนินงานน้ีปานกลาง 
ระดบั 2   หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจในผลการดาํเนินงานน้ีนอ้ย 
ระดบั 1   หมายถึง   สถานประกอบการมีความพึงพอใจในผลการดาํเนินงานน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ประสิทธิผลการดําเนินงานของสถานประกอบการ ระดับความพงึพอใจ 5 4 3 2 1 
1. สถานประกอบการสามารถจดัส่งสินคา้ได้ตรงตามจาํนวน
และทนัตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ      
2. สถานประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ      
3. สถานประกอบการสามารถให้บริการจดัส่งสินคา้และบริการ
ท่ีมีคุณภาพและตรงต่อเวลา 
     
4. สถานประกอบการสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ความตอ้งการในตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 
     
5. สถานประกอบการสามารถนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตรง
ตามความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 
     
6. สถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์
โดยรวมเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมคู่แข่ง 
     
7. สถานประกอบการสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 
     
8. สถานประกอบการสามารถบริหารจดัการสินคา้คงคลงัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     
9. สถานประกอบการมีความพึงพอใจในยอดขายเมื่อเทียบกบั
อุตสาหกรรมคู่แข่ง 
     
10. สถานประกอบการมีความพึงพอใจในอตัรากาํไรเม่ือเทียบ
กบัอุตสาหกรรมคู่แข่ง 
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